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PENERAPAN METODE PICTURE AND PICTURE UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR IPA PADA SISWA  
KELAS IV SDN 03 SIDOMULYO AMPEL BOYOLALI  
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A54C090028, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 59  halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar  siswa 
dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPA dengan metode Picture and 
Picture di kelas IV SDN 03 Sidomulyo Ampel tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini dilaksanakan selama selama 4 bulan, yakni pada Mei s.d Agustus 
2012 di kelas IV SDN 03 Sidomulyo Ampel tahun pelajaran 2012/2013. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Alat 
pengumpulan data meliputi butir pedoman observasi untuk guru, siswa, situasi 
kelas dan minat siswa. Hasil penelitian adalah penerapan metode Picture and 
Picture dapat meningkatkan minat belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 
Sidomulyo Ampel tahun pelajaran 2012/2013.  Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya minat siswa dalam pembelajaran, yakni dari 45,48 (kategori 
kurang) pada pra siklus; menjadi 67,99 (berkategori baik) pada siklus I;  dan 81,18 
(berkategori baik) pada siklus II. Dari hasil ini, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan bagi guru yang ingin menerapkan metode pembelajaran 
aktif khususnya bagi guru mata pelajaran IPA agar dapat menjadikan suasana 
pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat siswa untuk belajar. 
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